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The right of rescission contract does not accompany the contract 
generation occurs, but in the contract system development to a certain extent 
after the rescission right of contract this right. From Rome fin "contract must be 
strictly", in principle is not recognized the right to terminate a contract to the 
continuous development of economic freedom and general merchandise trade 
system of cancelling the contract, the heavier the formal justice to substantive 
justice system of the development of heavy, cancelling the contract reflects the 
social economy unceasing development. The right to terminate the contract is 
an important right of rescission of the contract, the contract is the product of the 
two sides to reach an agreement, the termination of the contract right is 
produced in order to terminate the agreement right. The right to terminate the 
contract aims to make the contract the parties can not reach the purpose of the 
contract in legal escape contract. The right to terminate the contract is an 
important right to solve the contradiction and dispute of the contract, once the 
form of the right to terminate a contract, agreement is discharged, eliminate the 
contractual relationship. Therefore, the right to terminate a contract has great 
power to terminate the contract, the need to be strictly restricted in the exercise 
of. An important part of exercising the right to terminate the contract as the 
contract to relieve the power in question need to focus attention, exercising the 
right to terminate the contract can be divided into why can exercise the right to 
rescind the contract, how to exercise the right to rescind the contract and form 
right to terminate a contract needs to be what limit of three problems. This 
article from the above three issues, the main focus on the exercise of the right of 
Rescission Right of contract in question, in order to make a thorough research 
on this problem. This paper is divided into the following four chapters: 
The first chapter is an overview of exercising the right to cancel a contract, 
including a contract to relieve the power to exercise the right to rescind the 
contract, the concept, nature and characteristics of the right to rescind the 
contract, classification, discusses on the basic concept of the right to rescind the 














contract, establish exercise produce a preliminary foundation. 
The second chapter is to exercise the right to terminate the contract 
problems, through the discussion on the concept of the right to rescind the 
contract basis leads to exercise the right to rescind the contract problems 
existing in. Mainly through the diversified views of real problems existing 
deficiencies of existing laws and regulations, the practice and theory study are 
elaborated from theory to practice, the existence of the dispute to the exercise 
of right of rescission of contract. 
The third chapter is the extraterritorial laws of exercising the rescission 
right, compared with the research in China, foreign countries have a more 
in-depth study for contract cancellation rights and problems with the exercise of 
rights, from Rome law to special way of Anglo American law system, 
continental law provisions to form a more perfect system, although in the 
contract the right of rescission and the exercise of the rights exist some 
differences, but have formed a set of suitable for their own legal system. 
The fourth chapter is to exercise the right to terminate the contract system 
consummates the conception, the author mainly from the rescission right of 
contract rights produce foundation, exercising the right to cancel a contract to 
improve the procedures, contract to relieve the power to exercise and exercise 
the right to terminate the contract restrictions limit the effect of four aspects of 
China's current contract to relieve the power to exercise the problem put 
forward the corresponding opinions and suggestions. 
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